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1-1 30代 4年生 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
1-2 40代 4年生 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
1-3 40代 6年生 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
1-4 30代 6年生 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
1-5 40代 5年生 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
1-6 40代 5年生 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
1-7 40代 4年生 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
1-8 40代 5年生 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
1-9 30代 4年生 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
1-10 30代 4年生 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
1-11 40代 5年生 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
1-12 40代 5年生 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
1-13 40代 4年生 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
1-14 30代 4年生 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
2-1 40代 2年生 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
2-2 30代 2年生 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
2-3 40代 6年生 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
2-4 40代 6年生 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
2-5 40代 2年生 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
2-6 3年生 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
2-7 30代 4年生 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
2-8 30代 4年生 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○


























































































































































































































































































































○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○




○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
○ ○ ○ ○ 配膳 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 色どり、見た目
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○




○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○









































































7 順序を守って作り方をみながら、材料を切ったり、作ったりできていました。 ○ ○





















1-5 40代 5年生 10 切り方や炒め方などで、いい感じだねーとかおいしそうだねー 10
盛り付けでおいしそうに見える盛り付け方を工
夫していた。 ○ ○











7 一生懸命に取り組んでいました。自分で作ったので、嫌いなものも食べていた。 ○ ○









1-9 30代 4年生 8 忙しかったけれど、子どもに料理を指示しながら楽しくできました。 8
普段は見られない、積極的に自分から料理をし
てくれました。 ○ ○




10 レシピを見ながら、次に何をしたら良いか、自分で考えられていた。 ○ ○




10 意外と慎重にやることに気が付きました。 ○ 普段話さないことが話せて、楽しくできた。 ○
1-12 40代 5年生 10 生クリームの混ぜ方や野菜の切り方話しました。 10 テキパキ動いていました。 ○ 今日とても楽しかったから。 ○
1-13 40代 4年生 10 切り方とか指を気を付けてとか米とか野菜とか洗ってとかなど。 10 包丁の使い方とか切り方が上手だった。 ○ ○


































8 きゅうりを上手に切れる。苦手な玉ねぎとパプリカを食べた。進んで調理に参加できた。 ○ ○
2-7 30代 4年生 8 手順についてや味についてなど 8 テキパキと行動するところ ○ 仕事をしているので、忙しい時だとできない為 ○
2-8 30代 4年生 6 これを切ってとか食器を洗ってなどの役割分担 6 次にやることを自分で探すことができた ○
色んな事を話ながら、できることが増えて
いってほしい ○







































































































































22 0 0 0
実習した献立の内容についての感想
（親子で話し合って記入）
料理教室に
参加した感想
参加の感想
